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1.	Sistem informasi aplikasi komoditas hasil perkebunan ini dapat memudahkan pengunjung untuk mengetahui informasi jenis komoditas yang ada di kabupaten manggarai.
2.	sistem ini memberikan informasi tentang luas areal tanam  komoditas berdasarkan jenis dan kecamatan.
3.	sistem ini menyediakan informasi tentang spesifikasi kualitas dari suatu hasil komoditas perkebunan.
4.	sistem dapat memberikan informasi tentang volume panen hasil produksi pada periode tertentu.
5.	sistem dapat menginformasikan harga komoditas berdasarkan jenis dan periode tertentu.
6.	kemampuan memberikan informasi berdasarkan jenis dan periode tertentu, menjadikan sistem ini bersifat dinamis, sehingga dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan historis data yang diinputkan.
7.	sistem dapat memberikan prediksi, dalam hal ini volume produksi untuk masa yang akan datang, dengan menggunakan parameter rata-rata. 
5.2	Saran
1.	perlu ditambahkan prediksi harga, dan luas lahan diwaktu yang akan datang untuk, sehingga semakin melengkapi informasi prediksinya.
2.	perlu ditambahkan detail komoditas, sehingga orang dapat mendapat informasi yang lebih lengkap tantang suatu jenis komoditas.
3.	desain tampilan perlu dibuat lebih menarik, agar pengunjung tidak bosan melihat website. 
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